2.4.1. 講座の概要 (2.4. データベースシステム学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown
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2.4.࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬࠪࠬ࠹ࡓቇ⻠ᐳ
2.4.1.⻠ᐳߩ᭎ⷐ

C⻠ᐳߩ◲නߥ⺑᣿㧘ࠠ࡯ࡢ࡯࠼
࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬߪ㧘㕖Ᏹߦᐢ޿Ꮢ႐ߦㆡ↪ߐࠇߡ޿ࠆߛߌߢߥߊ㧘ᄙ᭽ߥࠕࡊ࡝ࠤ࡯࡚ࠪࡦߦ೑↪ߐࠇߡ޿߹ߔ㧚ᧄ
⻠ᐳߢߪ㧘࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬᛛⴚࠍ↪޿ߡ࿾ၞߩ⺖㗴߿ⷐᦸߦᔕ߃ߡ޿ߊߎߣࠍਛᔃߦ㧘ߘߩㆡ↪น⢻ᕈߩ᜛ᄢߦߟ޿
ߡ߽⎇ⓥࠍផㅴߒߡ޿߹ߔ㧚࿾ၞ⽸₂ߣߒߡߪ㧘㓚ኂ⠪ᡰេࠪࠬ࠹ࡓ㧘ㆱ㔍ᚲ 505㧘࠲ࠢࠪ࡯ߩᓙߜᵹߒߩല₸ൻ
ࠪࠬ࠹ࡓ㧘࿾⏛᳇㧛ടㅦᐲ࠮ࡦࠨࠍ೑↪ߒߚᎿຬߩ૞ᬺ࠻࡟࡯ࠬࠪࠬ࠹ࡓ㧘࿾⏛᳇࡮ടㅦᐲ࠮ࡦࠨࠍ೑↪ߒߚࠬࠠ
࡯ࠫࡖࡦࡊߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣࠪࠬ࠹ࡓߩ⎇ⓥ㐿⊒ߦขࠅ⚵ࠎߢ޿߹ߔ㧚
࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬၮ⋚ᛛⴚߩ⏕┙ߣ޿߁ⷰὐ߆ࠄ㧘ߦ߅޿ᬌ⚝ᛛⴚ㧘'ࠦࡑ࡯ࠬߩߚ߼ߩ࡟ࠦࡔࡦ࠺࡯࡚ࠪࡦᣇᑼ㧘น
ⷞൻߩ಴⥄ᖱႎࠍ฽߻࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬൻ㧘࿾࿑ߩ⚻ᷣ⊛ᦝᣂᛛⴚ㧘ࠞࡔ࡜ࠍ೑↪ߒߚⴕേㅊ〔ᛛⴚ㧘ࠦࠣ࠾࠹ࠖࡉή
✢ࠪࠬ࠹ࡓߦ߅ߌࠆ┵ᧃ૏⟎ផቯᛛⴚߩ⎇ⓥࠍㅴ߼ߡ޿߹ߔ㧚
߹ߚ㧘ᔕ↪ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥߣߒߡ㧘㔚ሶ᡽ᐭ㧘ࠗࡦ࠲࡯࠽࡚ࠪ࠽࡞࠼࡜ࠗࡆࡦࠣࠪࡒࡘ࡟࡯࠲㧘ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࡚ࠪࡦ
⋧⺣ࠪࠬ࠹ࡓ㧘ක≮ㆊ⺋㒐ᱛࠪࠬ࠹ࡓ㧘ߥߤࠍ㐿⊒ߒߡ޿߹ߔ㧚
ࠠ࡯ࡢ࡯࠼㧦 ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬᎿቇ㧘㔚ሶ᡽ᐭ㧘9GD ࠦ࡜ࡏ࡟࡯࡚ࠪࡦߦ߅޿ᬌ⚝㧘࡟ࠦࡔࡦ࠺࡯࡚ࠪࡦ㧘)+5㧔࿾
ℂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ㧕㧘+65㧔㜞ᐲ㆏〝੤ㅢࠪࠬ࠹ࡓ㧕㧘'ࠦࡑ࡯ࠬ㧘นⷞൻ㧘಴⥄ᖱႎ㧘22㧘ਇክ⠪⋙ⷞࠪࠬ࠹ࡓ㧘
ࠦࡦ࠹ࠠࠬ࠻ࠕ࠙ࠚࠕ㧘(GNKEC㧘ࡕ࡯࡚ࠪࡦࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ㧘࠼࡜ࠗࡆࡦࠣࠪࡒࡘ࡟࡯࠲㧘ੱ૕ㅢା㧘ࠫࡖࠗࡠ࠮ࡦ
ࠨ㧘࿾⏛᳇࠮ࡦࠨ㧘ടㅦᐲ࠮ࡦࠨ㧘ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࡚ࠪࡦ㧘ࠬࠠ࡯ࠫࡖࡦࡊ

Dᐕᐲ⋡ᮡ
y 㧠ᐕ↢એ਄߇ోຬᐕ৻࿁એ਄ߩᄖㇱ⊒⴫ࠍⴕ߁㧚
y ⻠ᐳో૕ߢ┹੎⊛⾗㊄ࠍ㧞ઙએ਄₪ᓧߔࠆ㧚

E⻠ᐳ᭴ᚑᢎຬฬ
᧛↰ཅ೑㧘㜞ጊᲞ㧘૒⮮᳗ᰵ

F⎇ⓥ࠹࡯ࡑ
x 㔚ሶ᡽ᐭࠪࠬ࠹ࡓߩᠲ૞ᕈะ਄
x ㆱ㔍ᚲ 505 ࠍ೑↪ߒߚᖱႎ౒᦭߅ࠃ߮ㅢା
x 㓚ኂ⠪ߦఝߒ޿⥄േゞᠲ❑ࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬ
x 㓚ኂ⠪ߦఝߒ޿ኅ㔚࡝ࡕࠦࡦ
x ੱ૕ㅢା࠲ࠣࠍ೑↪ߒߚක≮ㆊ⺋㒐ᱛࠪࠬ࠹ࡓ
x ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࡚ࠪࡦ⋧⺣ࠪࠬ࠹ࡓ
x ࠦࠣ࠾࠹ࠖࡉή✢ࠪࠬ࠹ࡓߦ߅ߌࠆ┵ᧃ૏⟎ផቯᛛⴚ
x ࠗࡦ࠲࡯࠽࡚ࠪ࠽࡞࠼࡜ࠗࡆࡦࠣࠪࡒࡘ࡟࡯࠲
x ࠲ࠢࠪ࡯ߩᓙߜᵹߒߩല₸ൻ
x 'ࠦࡑ࡯ࠬߩߚ߼ߩ࡟ࠦࡔࡦ࠺࡯࡚ࠪࡦᣇᑼ
x นⷞൻߩ಴⥄ᖱႎߩ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬൻ
x (GNK%C ߣ៤Ꮺ㔚⹤ࠍ߽ߜ޿ߚⷰశ᩺ౝࠪࠬ࠹ࡓ
x )25 ߦࠃࠆᄙᢙߩ゠〔ࠍ㓸ว⍮ߣߒߡ૶߁ࠞ࡯࠽ࡆࠥ࡯࡚ࠪࡦ↪࿾࿑↢ᚑࠪࠬ࠹ࡓ
x ࿾⏛᳇࡮ടㅦᐲ࠮ࡦࠨߦࠃࠆࠬࠠ࡯ࠫࡖࡦࡊㆬᚻߩࡕ࠾࠲ࠪࠬ࠹ࡓ
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x ࿾⏛᳇࡮ടㅦᐲ࠮ࡦࠨࠍ↪޿ߚ૞ᬺ࠻࡟࡯ࠪࡦࠣࠪࠬ࠹ࡓ
x 22 ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ㒐‽ࠞࡔ࡜ࠪࠬ࠹ࡓ

G࿷☋ቇ↢ᢙ
ඳ჻
೨ᦼ㧦ฬ㧘ඳ჻
ᓟᦼ㧦ฬ㧘ත⎇↢㧦ฬ㧘⎇ⓥ↢㧦ฬ

